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東
京
都
内
で
通
所
介
護
な
ど
の
在
宅
介
護
拠
点
３
カ
所
を
運
営
す
る
「
は
っ
ぴ
ー
ラ
イ
フ
」（
東
京
都
武
蔵
野
市
、
辻
川
泰
史
社
長
）
は
、
６
月
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
デ
イ
検
索
サ
イ
ト
『
デ
イ
ケ
ン
サ
ク.com
』
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
た
。
動
画
や
デ
イ
で
の
活
動
内
容
を
載
せ
て
会
社
の
理
念
と
介
護
の
実
際
を
多
角
的
に
伝
え
る
ノ
ウ
ハ
ウ
は
同
社
の
現
場
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
。
同
社
で
は
、
求
人
は
サ
イ
ト
だ
け
だ
が
、
職
を
求
め
て
く
る
若
者
は
年
間
２
０
０
人
超
と
介
護
人
材
確
保
難
と
は
無
縁
だ
。
辻
川
社
長
は
若
干
３０
歳
。
若
手
な
ら
で
は
発
想
が
受
け
て
い
る
よ
う
だ
。
は
っ
ぴ
ー
ラ
イ
フ
は
、
２
０
０
２
年
に
介
護
職
か
ら
辻
川
社
長
が
起
業
し
た
会
社
だ
。
通
所
介
護
を
中
心
に
訪
問
介
護
、
居
宅
介
護
支
援
、
福
祉
用
具
貸
与
の
４
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
従
業
員
は
全
社
で
５０
人
程
度
の
企
業
に
昨
年
は
若
者
を
中
心
に
２
０
０
人
を
超
え
る
求
職
者
が
応
募
し
て
き
た
。
し
か
も
、
求
人
広
告
を
打
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
、
自
発
的
に
応
募
し
て
き
た
人
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
同
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
、
開
く
と
ま
ず
目
に
入
る
の
は
デ
イ
の
様
子
を
写
し
た
写
真
の
山
。
そ
し
て
、
ペ
ー
ジ
中
央
で
目
立
っ
て
い
る
の
が
動
画
再
生
の
コ
ー
ナ
ー
だ
。
音
楽
に
合
わ
せ
て
辻
川
社
長
が
会
社
に
向
か
い
、
仕
事
を
始
め
る
映
像
が
流
れ
、
理
念
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
説
明
さ
れ
る
。
社
長
の
ほ
か
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
デ
イ
管
理
職
、
利
用
者
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
の
感
想
な
ど
内
容
は
盛
り
だ
く
さ
ん
。
他
に
も
動
画
は
「
デ
イ
の
活
動
の
様
子
」
と
「
は
っ
ぴ
ー
ラ
イ
フ
武
蔵
野
の
開
設
動
機
」
の
計
３
本
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
デ
イ
の
イ
ベ
ン
ト
の
様
子
、
同
社
の
ス
タ
ッ
フ
勉
強
会
の
様
子
と
成
果
も
紹
介
し
て
い
る
。
１０
人
の
ス
タ
ッ
フ
の
ブ
ロ
グ
が
あ
り
、
多
角
度
か
ら
会
社
の
雰
囲
気
が
分
か
る
。
一
般
的
な
介
護
事
業
所
よ
り
、
は
る
か
に
情
報
量
が
多
い
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
は
、
も
と
も
と
は
利
用
者
へ
の
情
報
提
供
が
目
的
。
就
職
希
望
者
が
増
え
た
の
は
嬉
し
い
誤
算
だ
っ
た
。
ネ
ッ
ト
で
求
職
す
る
の
は
当
然
、
若
者
が
多
く
、「
利
用
者
が
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
所
を
探
し
て
い
る
よ
う
に
、
介
護
職
も
よ
り
良
い
環
境
の
事
業
所
を
探
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
会
社
の
理
念
と
サ
ー
ビ
ス
の
様
子
を
き
ち
ん
と
紹
介
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
か
っ
た
」
と
辻
川
社
長
は
話
す
。
『
デ
イ
ケ
ン
サ
ク.com
』
（http
://w
w
w
.dayken
saku.com
/
）
は
こ
う
し
た
自
社
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
公
開
と
も
い
え
る
が
、「
１
事
業
者
だ
け
で
は
業
界
全
体
の
改
善
に
は
つ
な
が
ら
な
い
」（
辻
川
社
長
）
と
業
界
全
体
に
広
げ
て
行
き
た
い
考
え
だ
。
現
在
は
、
月
１
千
円
、
動
画
付
き
は
月
３
３
３
３
円
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
価
格
で
サ
ー
ビ
ス
提
供
し
て
い
る
。
新
し
い
介
護
方
法
は
、
迷
信
の
よ
う
な
考
え
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
介
護
現
場
が
中
世
の
暗
黒
時
代
の
よ
う
に
な
る
の
で
、
特
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
回
は
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
新
し
い
介
護
を
追
い
か
け
る
「
新
し
い
物
好
き
」
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
う
ち
の
施
設
は
先
進
的
な
介
護
を
実
践
し
て
い
る
の
で
、
別
の
施
設
や
病
院
か
ら
利
用
者
が
移
っ
て
く
る
と
、
問
題
行
動
が
１
カ
月
で
落
ち
着
い
た
り
、
話
さ
な
か
っ
た
人
が
話
す
よ
う
に
な
っ
た
り
、
寝
た
き
り
だ
っ
た
人
が
歩
く
よ
う
に
な
っ
た
、
な
ど
と
い
う
現
代
の
「
奇
跡
」
を
、
挨
拶
代
わ
り
に
聞
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
新
し
い
介
護
の
お
か
げ
で
も
、
奇
跡
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
強
制
的
に
寝
た
き
り
を
作
る
よ
う
な
悪
い
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
か
ら
、
ご
く
普
通
の
老
人
ホ
ー
ム
に
利
用
者
が
移
っ
て
き
た
時
に
、
自
然
に
本
来
の
能
力
を
発
揮
し
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
非
科
学
的
な
効
果
を
吹
聴
す
る
施
設
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い
。
さ
て
、
い
く
ら
介
護
方
法
が
素
晴
ら
し
く
て
も
、
現
場
の
職
員
が
実
施
す
る
力
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
現
実
に
行
な
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
従
っ
て
、
素
晴
ら
し
い
介
護
を
、
日
々
、
実
際
に
行
な
え
る
だ
け
の
力
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
本
当
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
議
論
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
。そ
も
そ
も
、
そ
の
介
護
現
場
が
ど
の
程
度
の
実
行
力
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
知
る
に
は
、
老
人
ホ
ー
ム
業
界
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
と
よ
い
。
実
際
、
毎
年
の
よ
う
に
新
し
い
介
護
が
老
人
ホ
ー
ム
の
全
国
研
究
大
会
な
ど
で
提
案
さ
れ
、
そ
れ
に
飛
び
つ
い
て
流
行
を
追
い
か
け
て
い
る
施
設
も
か
な
り
あ
る
が
、
少
し
か
じ
っ
た
だ
け
で
、
う
ま
く
い
か
な
い
か
ら
と
途
中
で
や
め
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
よ
う
だ
。
始
め
て
は
や
め
、
始
め
て
は
や
め
で
は
、
そ
こ
で
日
々
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
利
用
者
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
新
し
い
介
護
方
法
が
、
た
と
え
有
効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ご
く
限
ら
れ
た
利
用
者
に
し
か
効
果
が
な
い
場
合
に
は
、
あ
ま
り
有
効
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
効
果
が
な
か
っ
た
そ
れ
以
外
の
利
用
者
に
対
し
て
、
別
の
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
寝
た
き
り
の
利
用
者
に
美
し
い
個
室
に
入
っ
て
も
ら
っ
た
と
し
て
も
、
本
人
は
積
極
的
に
活
動
出
来
な
い
し
、
ま
た
ぽ
つ
ん
と
一
人
で
個
室
に
放
置
さ
れ
る
と
、
ひ
ど
く
寂
し
い
気
分
に
な
っ
て
落
ち
込
む
こ
と
も
心
配
さ
れ
る
。
新
し
い
介
護
方
法
（
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
な
ど
）
は
、
普
通
は
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
、
試
験
的
に
介
護
現
場
で
実
践
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
効
果
の
有
無
を
検
討
す
る
テ
ス
ト
方
法
が
か
な
り
怪
し
い
の
で
、
結
果
は
信
用
出
来
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
し
い
介
護
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
職
員
の
数
を
増
や
し
た
り
、
介
護
職
員
へ
の
強
い
意
識
付
け
が
行
わ
れ
た
り
（
こ
れ
か
ら
新
し
い
介
護
を
す
る
の
で
、
素
晴
ら
し
い
効
果
が
出
る
と
、
前
も
っ
て
現
場
に
伝
え
る
）、
現
状
の
介
護
の
問
題
点
が
同
時
に
改
善
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
そ
の
結
果
、
そ
の
素
晴
ら
し
い
効
果
が
、
職
員
の
数
が
増
え
た
た
め
な
の
か
、
職
員
を
ヤ
ル
気
に
さ
せ
た
か
ら
な
の
か
、
現
状
の
問
題
点
を
あ
わ
せ
て
改
善
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。
明
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
難
し
け
れ
ば
、
た
い
て
い
は
効
果
が
出
る
と
い
う
一
言
で
括
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
後
に
な
っ
て
日
本
中
で
や
り
始
め
る
と
、
あ
ま
り
効
果
が
出
な
い
と
い
う
声
が
聞
か
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
も
あ
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
新
し
い
介
護
方
法
が
実
際
に
素
晴
ら
し
い
も
の
で
、
多
く
の
利
用
者
に
十
分
な
効
果
を
発
揮
出
来
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
実
際
に
日
本
中
の
多
く
の
老
人
ホ
ー
ム
で
や
っ
て
み
る
と
、
な
か
な
か
成
果
が
出
な
い
も
の
だ
。
そ
れ
は
、
新
し
い
介
護
方
法
を
試
験
的
に
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
老
人
ホ
ー
ム
は
、
進
取
の
精
神
を
持
っ
た
意
欲
に
溢
れ
た
施
設
で
、
そ
の
よ
う
な
施
設
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ま
れ
な
施
設
だ
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
環
境
で
新
し
い
介
護
が
う
ま
く
い
っ
て
も
、
日
本
中
の
ご
く
普
通
の
施
設
で
う
ま
く
い
く
と
は
、
と
う
て
い
思
え
な
い
。
つ
ま
り
、
新
し
い
介
護
を
実
行
し
て
い
る
こ
と
が
「
良
い
」
老
人
ホ
ー
ム
の
証
拠
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
よ
り
も
、
従
来
か
ら
の
介
護
を
少
し
ず
つ
改
善
し
て
、
利
用
者
の
希
望
に
一
歩
ず
つ
近
づ
け
る
こ
と
に
こ
そ
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
重
要
な
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
だ
。
さ
て
、「
新
し
い
物
好
き
」
は
職
員
の
制
服
に
も
表
れ
る
よ
う
で
、
職
員
全
員
が
制
服
で
は
な
く
私
服
を
着
て
い
る
老
人
ホ
ー
ム
が
あ
る
。
老
人
ホ
ー
ム
は
ホ
ー
ム
（
家
庭
）
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
屈
の
よ
う
だ
。
し
か
し
、
利
用
者
の
中
に
は
、
別
の
利
用
者
の
と
こ
ろ
に
来
た
家
族
と
区
別
が
つ
き
に
く
い
の
で
、
声
を
掛
け
る
と
き
に
困
る
と
文
句
を
言
う
人
も
い
る
。
従
っ
て
、
職
員
は
私
服
を
着
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
あ
ま
り
賢
い
考
え
方
で
は
な
い
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
老
人
ホ
ー
ム
で
は
私
服
を
着
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
私
服
の
上
に
施
設
で
定
め
る
エ
プ
ロ
ン
を
着
用
し
て
い
る
の
で
、
日
本
の
制
服
と
変
わ
ら
な
い
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
方
が
常
識
的
な
発
想
だ
。
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
発
想
は
、
遙
か
昔
か
ら
介
護
現
場
で
見
ら
れ
る
伝
統
芸
だ
。
以
前
、
寝
た
き
り
老
人
は
作
ら
れ
る
と
レ
ポ
ー
ト
さ
れ
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
日
本
の
老
人
ホ
ー
ム
で
は
、
寝
か
せ
っ
き
り
に
し
て
い
る
の
で
寝
た
き
り
老
人
が
い
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
北
欧
の
老
人
ホ
ー
ム
で
は
、
ベ
ッ
ド
か
ら
起
こ
さ
れ
て
い
す
に
座
っ
て
い
る
の
で
、
寝
た
き
り
老
人
が
い
な
い
と
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
現
場
で
は
座
ら
せ
っ
ぱ
な
し
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
日
本
の
「
寝
か
せ
っ
き
り
」
も
、
北
欧
の
い
す
に
「
座
ら
せ
っ
ぱ
な
し
（
起
こ
し
っ
ぱ
な
し
）」
も
放
置
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
個
々
の
利
用
者
に
合
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
起
こ
し
た
り
寝
か
せ
た
り
し
て
い
る
か
が
重
要
な
の
だ
。
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
に
は
、
新
し
い
介
護
よ
り
、
常
識
的
な
介
護
を
し
て
い
る
か
に
注
目
し
よ
う
。
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「
介
護
の
仕
事
へ
の
低
賃
金
、
重
労
働
の
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
す
る
中
で
、
介
護
を
目
指
す
人
に
『
人
の
た
め
に
尽
く
す
仕
事
』
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
求
職
者
へ
の
ア
ピ
ー
ル
が
弱
い
。
若
者
に
ア
ピ
ー
ル
に
す
る
に
は
、
１０
、
２０
年
後
の
キ
ャ
リ
ア
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ
も
憧
れ
を
持
て
る
よ
う
な

か
っ
こ
い
い

も
の
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
介
護
の
仕
事
に
も
『
ど
ん
な
お
年
寄
り
で
も
笑
顔
に
出
来
る
』、『
お
風
呂
を
快
適
に
提
供
す
る
入
浴
介
助
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
』
と
い
っ
た

か
っ
こ
い
い

人
が
い
ま
す
。
な
ら
ば
、
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
僕
ら
の
介
護
の
姿
を
紹
介
し
よ
う
、
と
今
は
利
用
者
と
就
職
希
望
者
の
両
面
に
向
け
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
製
作
を
進
め
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
人
生
の
プ
ラ
ン
に
そ
っ
た
適
切
な
給
与
水
準
を
確
保
す
る
の
は
経
営
者
の
責
任
。
事
業
所
の
ム
ダ
を
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
し
、
管
理
職
ク
ラ
ス
で
年
収
４
０
０
〜
５
０
０
万
円
程
度
の
給
与
を
支
給
す
る
な
ど
キ
ャ
リ
ア
に
あ
っ
た
賃
金
を
提
供
す
る
工
夫
な
ど
が
ん
ば
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」
（
談
）
Ａ：
現
在
、
有
給
休
暇
は
一
般
職
員
の
場
合
、
入
社
６
カ
月
経
過
後
に
１０
日
付
与
、
そ
の
後
１
年
ご
と
に
増
え
て
い
き
ま
す
の
で
、
入
社
日
が
バ
ラ
バ
ラ
な
複
数
の
職
員
を
管
理
す
る
の
は
な
か
な
か
大
変
で
す
ね
。
有
給
休
暇
を
管
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
勤
続
年
数
の
管
理
の
ほ
か
、
付
与
日
数
の
管
理
、
消
化
日
数
、
消
滅
時
効
の
管
理
な
ど
が
か
ら
ま
っ
て
き
ま
す
の
で
、
職
員
数
が
一
定
数
を
超
え
た
場
合
は
特
定
の
基
準
日
を
設
け
て
有
給
の
付
与
を
行
う
「
一
斉
的
取
扱
い
」
と
い
う
も
の
が
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
労
働
基
準
法
に
て
定
め
ら
れ
て
い
る
付
与
方
法
を
上
回
る
付
与
要
件
で
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
基
準
日
を
決
め
た
場
合
、
例
え
ば
６
カ
月
未
満
の
人
で
あ
っ
て
も
前
倒
し
で
付
与
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
通
達
で
の
要
件
と
し
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。「
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
要
件
で
あ
る
８
割
出
勤
の
算
定
は
短
縮
さ
れ
た
期
間
は
全
期
間
出
勤
し
た
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
」、「
次
年
度
以
降
の
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
に
つ
い
て
も
初
年
度
の
付
与
日
の
法
定
基
準
日
か
ら
繰
り
上
げ
た
期
間
と
同
じ
又
は
そ
れ
以
上
の
期
間
、
法
定
の
基
準
日
よ
り
繰
り
上
げ
る
こ
と
」（
平
６
・
１
・
４
基
発
１
号
よ
り
）
運
用
は
い
ろ
い
ろ
な
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
初
回
の
み
６
カ
月
経
過
後
と
す
る
場
合
、
例
え
ば
基
準
日
を
４
月
１
日
と
す
る
と
１
月
１
日
入
社
な
ら
７
月
１
日
に
１０
日
付
与
、
次
は
本
来
１
年
後
で
す
が
翌
年
の
４
月
１
日
に
１１
日
と
す
る
な
ど
で
す
。
そ
れ
も
煩
雑
な
場
合
は
、
基
準
日
を
仮
に
も
う
一
つ
定
め
、
最
初
の
６
カ
月
経
過
後
を
こ
こ
で
調
整
す
る
と
い
う
方
法
で
す
。
先
ほ
ど
の
例
で
言
え
ば
、
１
月
１
日
入
社
は
４
月
１
日
で
１０
日
、
翌
年
４
月
１
日
で
１１
日
と
な
る
わ
け
で
す
が
、
６
月
１
日
入
社
の
人
は
仮
の
基
準
日
１０
月
１
日
で
１０
日
そ
し
て
４
月
１
日
で
１１
日
と
す
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
二
つ
は
管
理
は
簡
単
で
す
が
、
入
社
日
に
よ
る
不
公
平
感
が
つ
き
も
の
で
す
。
そ
の
場
合
、
基
準
日
を
そ
も
そ
も
複
数
回
と
定
め
、
入
社
時
期
で
グ
ル
ー
プ
分
け
を
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
１２
月
１
日
か
ら
３
月
３１
日
入
社
日
の
者
は
基
準
日
を
４
月
１
日
、
４
月
１
日
か
ら
７
月
３１
日
ま
で
は
基
準
日
８
月
１
日
、
８
月
１
日
か
ら
１１
月
３０
日
ま
で
は
基
準
日
１２
月
１
日
と
す
る
な
ど
で
す
。
（
高
松
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
仲
井
京
子
）
Ｑ：
中
途
採
用
者
の
有
給
休
暇
の
起
算
日
が
バ
ラ
バ
ラ
で
、
管
理
が
煩
雑
で
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
一
斉
管
理
の
方
法
が
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
が
、
注
意
す
べ
き
点
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
事
業
所
Ｐ
Ｒ
に
検
索
サ
イ
ト
開
始
は
っ
ぴ
ー
ラ
イ
フ
人
材
確
保
の
効
果
も
期
待
目
新
し
さ
よ
り
改
善
の
積
み
重
ね
中途採用者の有給
前倒し付与で運用
デ
イ
ケ
ン
サ
ク.com
の
サ
イ
ト
。
動
画
で
ア
ピ
ー
ル
出
来
る
か
っ
こ
い
い
姿
ア
ピ
ー
ル
必
要
辻川社長
「
新
し
い
物
好
き
」
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
⑯
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